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(Breast Cancer Res Treat, 2012)
循環器系疾患




(Eur J Clin Nutr, 2011)
大腸がん
(Br J Cancer, 1997)
うつ病
(J Affect Disord, 2013)
消化管がん




(Diabetes Metab Syndr Obes, 2013)
心不全




(Cancer Causes Control, 2000)
膵臓がん
(J Nutr, 2005) パーキンソン病
(Mov Disord, 1999)
前立腺がん
(J Natl Cancer Inst, 2002)
多くの疫学研究でトマトの摂取量が多いほど
様々な病気の発症率が低いことが報告されている
“Un bicchiere di succo di pomodoro al giorno tiene lontano il medico.”






• 強力な抗酸化作用を持つ (Arch Biochem Biophys, 1989)
⇒活性酸素を消去する作用
























• 脂肪燃焼作用が報告された (PLoS ONE, 2012)
• トマトの果皮の部分に含まれるポリフェノール
• 抗アレルギー作用が報告されている







































































アミノ酸 糖 脂質 カロテノイド フラボノイド ステロイド
・1件でも大量のデータを、さらに
たくさんのサンプルをまとめて解析
するため、人間の目と手だけで計
算することは不可能！
・自動解析プログラムの開発がと
ても重要！（BioMed Res Int
2014, http://www.kazusa.or.jp/komics/）
・ただし成分の同定には、人間の
目と手を用いた地道な文献調査
などの作業が必須！
解析データ
トマトでもまだわからないことがたくさん！
→体に良い成分をどんどん見つける。
発見した成果を健康に役立てる！
→有効成分の多いトマトを開発する。
トマトのよさのを再発見する！
→他の野菜や食生活も理解する。
●トマト研究の未来
●トマトに含まれる成分を解明する
「重さ」を測る～質量分析
もっと詳しい話は「トマト大学」へ →
●トマトの全ての成分（メタボローム）を知りたい！
→どうすれば？
成分を決める～コンピューター解析
